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Apa Skripsi? 
Skripsi adalah karya tulis ilmiah berdasarkan 
hasil penelitian lapangan dan atau 
kepustakaan yang disusun oleh seorang 
mahasiswa sesuai dengan bidang studi yang 
diambil sebagai tugas akhir studi formal di FTK 
UIN Sunan Ampel Surabaya. 
Pembahasan Sesi ini? 
• Apa saja yang dapat dikaji MPI? 
• Bagaimana cara mengkajinya? 
• Bagaimana cara menyusun skripsi? 
Lingkup Kajian MPI 
Skripsi MPI =  
Non Pembelajaran; Pengelolaan (manajemen) di 
Madrasah 
 
Lingkup Kajian MPI 
Skripsi MPI = Non Pembelajaran 
• Berdasarkan matakuliah inti keprodian 
– M-Humas, M-peserta didik, M-konflik, SIM, M-Mutu, M-Strategik 
• Berdasarkan pengamatan di madrasah 
– Pengelolaan siswa, sarana, humasy, peran serta masyarakat, ekskul, 
proses dapodik, pengelolaan BOS, literasi, POMG 
• Berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan 
– Isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik & tenaga kependidikan, 
sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, penilaian  
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Bagaimana cara mengkajinya? 
• MENGEVALUASI 
– Penelitian evaluasi 
• MEMBANDINGKAN 
– Penelitian perbandingan 
• MELIHAT KECENDERUNGANNYA 
– Penelitian trend 
• MENGEMBANGKAN  
– Penelitian pengembangan 
• MELIHAT SECARA TERFOKUS DAN MENDALAM 
– Studi kasus 
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Model Penelitian Skripsi  
 
• Penelitian Lapangan 
• Penelitian Pustaka 
• Penelitian Pengembangan  
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Penelitian Lapangan  
• Yang dimaksud dengan penelitian lapangan (field research) 
adalah jenis penelitian yang berorientasi pada 
pengumpulan data empiris di lapangan.  
 
• Ditinjau dari pendekatan yang digunakan, penelitian 
lapangan dapat dibedakan menjadi dua macam: 
– Penelitian Kuantitatif  
– Penelitian Kualitatif.  
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Penelitian Kuantitatif  
• Suatu penelitian yang pada dasarnya menggunakan 
pendekatan deduktif-induktif. Pendekatan ini berangkat 
dari suatu teori, gagasan para ahli, ataupun pemahaman 
peneliti berdasarkan pengalamannya, kemudian 
dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan 
beserta pemecahan-pemecahannya yang diajukan untuk 
memperoleh pembenaran (verifikasi) dalam bentuk 
dukungan data empiris di lapangan.  
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Penelitian Kualitatif  
• Penelitian yang dimaksudkan untuk 
mengungkapkan gejala secara holistik-
kontekstual melalui pengumpulan data dari 
latar alami dengan memanfaatkan diri 
peneliti sebagai instrumen kunci.  
• Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan 
cenderung menggunakan analisis dengan 
pendekatan induktif.  
Bagaimana cara menyusun skripsi? 
• Sistematika  
• Penomoran Bab, Sub Bab: A, 1, a, 1), a) 
• Penulisan gambar, tabel 
• Perujukan; kutipan langsung, tidak langsung  
• Penulisan footnote, daftar pustaka 
Lihat  
PANDUAN SKRIPSI MPI 
Sistematika - Kuantitatif  
Panduan Skripsi MPI, hal 8 
Sistematika – Kualitatif 
Panduan Skripsi MPI, hal 9 
Gambar 
Panduan Skripsi MPI, hal 36 
Tabel  
Panduan Skripsi MPI, hal 35 
Teknik perujukan 
• Menggunakan footnote (catatan kaki) dan di akhir 
(setelah bab penutup) disertakan Daftar Pustaka 
• Style yang digunakan dalam penulisan rujukan 
menggunakan turabian 8th edition 
(http://www.press.uchicago.edu/books/turabian/-
turabian_citationguide.html) 
• Untuk penulisan rujukan secara otomatis disarankan 
menggunakan software Mendeley Desktop atau Zotero 
Standalone 
Panduan Skripsi MPI, hal 22 
Footnote 
Nama Penulis 
Judul Buku 
Kota Penerbit 
Tahun Terbit 
Nama Penerbit 
Halaman 
Jika dirujuk lagi setelah rujukan sumber lain 
Daftar Pustaka 
Panduan Skripsi MPI, hal 22 
Daftar Pustaka 
Nama Penulis dibalik 
Judul Buku 
Kota Penerbit 
Tahun Terbit 
Nama Penerbit 
Panduan Skripsi MPI, hal 22 
Mulailah dengan … 
• Membaca bahan: Buku, artikel, fakta 
• Kumpulkan bahan secara terklasifikasi 
• Tulis ide terkait yang muncul 
• Konsultasikan ke Dosen Pembimbing 
terimakasih 
